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3 2005 川瀬・伊崎 実習における”評価”に関する研究Ⅰ：資料の収集と実習評価票の作成
評価基準の明確化と，学内外での
意思統一が課題 ○
4 1992 米本 社会福祉実習経験の構成とその課題：社会福祉実習教育への一視角
大学からポイントを提示しても実
習内容にバラツキがあった ○
5 1991 池田・米本 社会福祉実習における評価について～『実習受入先の評価』と『学生の自己評価』の比較分析を通して～
実習評価における 3側面の目標達
成状況に偏りがある ○















9 2013 杉本 ドナベディアン・モデルに基づく実習評価表の妥当性：全国標準とする実習評価（案）との比較検討
アウトプット評価，プロセス評
価，ストラクチャー評価 ○
10 2011 伊藤・井上 社会福祉士実習教育の評価：学生の実習自己評価のナラティブ分析を通して
自己評価と半構造化面接により形
成的評価になる ○















14 2004 柿本 社会福祉援助技術現場実習評価の実態と課題：形成的評価の必要性
総括評価と形成的評価が車の両輪
である ○
















18 2011 梅澤 社会福祉施設実習における実習評価に関する研究：実習学生の自己評価と実習施設との関連から ○











22 2000 河野・神波 社会福祉実習について（パート２）：社会福祉実習評価帳を通しての一考察 ○
23 1999 山井 社会福祉現場実習における学生の自己評価：学習成果による要因 ○
24 1998 山井 社会福祉現場実習における学習達成に及ぼす要因：学生の評価からの分析 ○
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